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Постановка проблеми та її актуальність. 
Одним із важливих елементів належного 
функціонування ринкових відносин в Україні є 
цивільно-правові зобов’язання. У зв’язку з цим 
необхідним є дослідження не лише поняття та 
підстав виникнення цивільно-правових 
зобов’язань, але й суб’єктного складу даного 
правовідношення. 
Аналіз досліджень і публікацій. Питанням 
суб’єктного складу зобов’язань присвячені 
праці М. М. Агаркова, С. М. Бервено, 
Т. В. Боднар, М. І. Брагінського, В. В. Вітрянсь-
кого, Н. Ю. Голубєвої, Є. О. Суханова та ін. 
Метою даної статті є дослідження поняття та 
видів суб’єктів цивільно-правових зобов’язань. 
Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
ст. 509 ЦК України зобов’язанням є 
правовідношення, в якому одна сторона 
(боржник) зобов’язана вчинити на користь 
другої сторони (кредитора) певну дію (передати 
майно, виконати роботу, надати послугу, 
сплатити гроші тощо), або утриматися від 
певної дії, а кредитор має право вимагати від 
боржника виконання його обов’язку.  
Зобов’язальне правовідношення складається 
з трьох елементів: суб’єкти, об’єкти та зміст 
(суб’єктивне цивільне право та суб’єктивний 
цивільний обов’язок). 
Суб’єктом правовідносин називають 
учасника правових відносин, який має 
суб’єктивні права та здатний виконувати 
юридичні обов’язки, чи володільця конкретного 
права, що перебуває у правовому зв’язку з 
іншим учасником (учасниками) суспільних 
відносин, на яких покладаються обов’язки, що 
відповідають праву уповноваженої особи [1, 
с. 279]. 
Відповідно до ч. 1 ст. 510 ЦК України 
сторонами у зобов’язанні є боржник і кредитор. 
В окремих видах зобов’язань сторони мають 
спеціальні назви: продавець і покупець, 
підрядник і замовник, зберігач і поклажодавець 
та ін. Як кредитором, так і боржником у 
цивільно-правовому зобов’язанні можуть бути 
фізичні та юридичні особи, держава, інші 
публічні утворення.  
Кредитор виступає в ролі активної сторони 
зобов’язання, оскільки він має право вимагати 
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від боржника виконання його обов’язку. 
Основна відмінність кредитора від 
уповноваженої особи в речовому зобов’язанні 
полягає у тому, що кредитор має право не на 
річ, а на дію, яку має здійснити боржник на його 
користь. 
Боржник – це пасивний учасник 
зобов’язального правовідношення в силу того, 
що на ньому лежить обов’язок здійснити на 
користь кредитора певну дію: передати майно, 
виконати роботу, надати послугу, сплатити 
гроші тощо або утриматися від певної дії [2, 
с. 461-462]. 
Варто зазначити, що у цивільному обороті 
найбільш поширеними є зобов’язання, в яких 
кожна із сторін одночасно є кредитором і 
боржником (купівля-продаж, поставка, оренда 
та ін.). 
За загальним правилом у зобов’язанні може 
брати участь один боржник і один кредитор. 
Разом з тим, бувають випадки, коли на стороні 
кредитора, боржника або на стороні обох беруть 
участь декілька осіб. Як зазначає Є. О. Суханов, 
по-перше, кількість кредиторів і боржників у 
конкретному зобов’язанні не обмежується, що 
призводить до появи зобов’язань з 
множинністю осіб (боржників або (та) 
кредиторів). По-друге, в деяких зобов’язаннях, 
окрім боржника та кредитора, беруть участь 
інші суб’єкти – треті особи. У таких ситуація 
мова йде про зобов’язання за участю третіх осіб. 
По-третє, у більшості випадків є можливість 
заміни у зобов’язаннях боржників і кредиторів 
іншими суб’єктами, тобто заміни осіб у 
зобов’язаннях [3, с. 24-25]. 
У тому випадку, коли мова йде про 
множинність осіб, то як вірно зазначав 
О. О. Красавчиков, збільшення кількості осіб на 
тій чи іншій стороні зобов’язання не тягне за 
собою пропорційного росту кількості сторін у 
зобов’язанні. Сторін у зобов’язанні залишається 
стільки, скільки допускає сутність самого 
зобов’язання [4, с. 37]. 
Зобов’язання із множинністю суб’єктів 
поділяються на активні, пасивні та змішані. 
Активна множинність у зобов’язаннях існує на 
стороні кредитора, пасивна – на стороні 
боржника, змішана передбачає наявність 
декількох осіб як на стороні кредитора, так і на 
стороні боржника. 
Якщо у зобов’язанні беруть участь кілька 
кредиторів або кілька боржників, кожний із 
кредиторів має право вимагати виконання, а 
кожний із боржників повинен виконати 
обов’язок у рівній частці, якщо інше не 
встановлено договором або актами цивільного 
законодавства (ст. 540 ЦК України). 
Протее слід зазначити, що у випадку 
солідарного зобов’язання, правило, визначене у 
ст. 540 ЦК України, не застосовується. Зокрема, 
відповідно до ч. 1 ст. 542 ЦК України у разі 
солідарної вимоги кредиторів (солідарних 
кредиторів) кожний із кредиторів має право 
пред’явити боржникові вимогу у повному 
обсязі. До пред’явлення вимоги одним із 
солідарних кредиторів боржник має право 
виконати свій обов’язок будь-кому із них на 
свій розсуд. 
Що стосується солідарного обов’язку 
боржників, то відповідно до ч. 1 ст. 543 ЦК 
України кредитор має право вимагати 
виконання обов’язку частково або в повному 
обсязі як від усіх боржників разом, так і від 
будь-кого з них окремо. 
Крім часткових та солідарних зобов’язань 
виділяють також субсидіарні зобов’язання. 
Субсидіарне зобов’язання може виникати на 
підставі закону або договору, і залежно від 
виконуваної функції є охоронним. Дане 
зобов’язання представляє собою зобов’язання 
додаткового (субсидіарного) боржника, яке він 
зобов’язаний виконати у випадку невиконання 
зобов’язання основним боржником. Порядок 
застосування субсидіарної відповідальності 
врегульований ст. 619 ЦК України. 
У договірних зобов’язаннях контрагенти 
вступають у різного роду зв’язки з певними 
особами, які іменуються «інші особи». Всі вони 
– ті, що не будучи його сторонами, своїми діями 
певним чином впливають на динаміку 
правовідношення, у тому числі договірного, 
іменуються «третіми особами». Третя особа – це 
той, хто, не належачи до числа контрагентів, 
перебуває у юридично значимому зв’язку з 
одним з них або з обома [5, с. 361]. 
Цивільне законодавство передбачає різні 
форми участі третіх осіб у зобов’язанні. Зокрема 
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треті особи можуть бути віднесені до кола 
суб’єктів зобов’язання у разі переадресування 
виконання зобов’язання. Переадресування – це, 
по суті, зазначення кредитором третьої особи, 
якій боржник зобов’язаний передати виконання 
(за загальним правилом, боржник у цьому 
випадку не може відмовитися від виконання; 
якщо ж таке переадресування виконання 
спричинить додаткові витрати для боржника, то 
вони погашаються за рахунок кредитора) [6, 
с. 201-202].  
Цивільне законодавство також передбачає 
можливість виконання обов’язку боржника 
третьою особою. Відповідно до ч. 1 ст. 528 ЦК 
України виконання обов’язку може бути 
покладено боржником на іншу особу, якщо з 
умов договору, вимог ЦК, інших актів 
цивільного законодавства або суті зобов’язання 
не випливає обов’язок боржника виконати 
зобов’язання особисто. У цьому разі кредитор 
зобов’язаний прийняти виконання, 
запропоноване за боржника іншою особою. 
Також ЦК України містить і спеціальні норми, 
які передбачають виконання зобов’язання 
третьою особою. Так, відповідно до ч. 2 ст. 902 
ЦК України у випадках, встановлених 
договором, виконавець має право покласти 
виконання договору про надання послуг на іншу 
особу, залишаючись відповідальним у повному 
обсязі перед замовником за порушення 
договору.  
Відповідно до ст. 932 ЦК України 
експедитор має право залучити до виконання 
своїх обов’язків інших осіб. У разі залучення 
експедитором до виконання своїх обов’язків за 
договором транспортного експедирування 
інших осіб експедитор відповідає перед 
клієнтом за порушення договору. 
Можливість виконання зобов’язання третьою 
особою передбачена і ч. 2 ст. 943 ЦК України, 
відповідно до якої зберігач має право передати 
річ на зберігання іншій особі у разі, якщо він 
вимушений це зробити в інтересах 
поклажодавця і не має можливості отримати 
його згоду. 
О. В. Михалюк зазначає, що для захисту прав 
третьої особи та уникнення непорозумінь з боку 
боржника, у зв’язку з тим, що «третя особа 
своїми діями наділила боржника обов’язком», 
необхідно передбачити в законодавстві 
можливість укладення договору третьої особи з 
боржником у випадку виконання зобов’язання 
третьою особою. У випадку укладення договору 
боржника з третьою особою кредитор 
зобов’язаний прийняти належно виконане 
зобов’язання третьою особою, тоді як у 
протилежному випадку кредитор має право 
відмовитися від прийняття такого виконання [7, 
с. 350]. 
Треті особи можуть брати участь у так 
званих регресних зобов’язаннях. Регресне 
зобов’язання – це зобов’язання, змістом якого є 
зворотна вимога про повернення грошей або 
майна, виконане однією особою за іншу або з 
вини останньої третій особі. Кредитор за 
регресним зобов’язанням йменується 
регредієнтом. Він же завжди є й учасником 
основного зобов’язання. Боржник за регресним 
зобов’язанням йменується регресатом [1, 
с. 284].  
Під час дії зобов’язання законом 
допускається заміна сторін у зобов’язанні. За 
суб’єктом волевиявлення способи зміни осіб у 
зобов’язанні можна умовно поділити на такі 
види: 
– за волевиявленням кредитора (цесія, 
правонаступництво);  
– за волевиявленням боржника 
(перекладення боржником свого обов’язку на 
іншу особу, правонаступництво); 
– за взаємною згодою боржника і кредитора 
(договір про заміну боржника у зобов’язанні); 
– за волевиявленням третіх осіб, що несуть 
відповідальність згідно із забезпечувальними 
договором (виконання обов’язку боржника 
поручителем (майновим поручителем)); 
– за волевиявленням інших осіб, що 
виконують прострочене зобов’язання боржника 
під страхом втрати своїх прав на майно 
боржника (ч. 3 ст. 528 ЦК України) [8, с. 56]. 
Що стосується заміни кредитора, то 
відповідно до ст. 512 ЦК України він може бути 
замінений у зобов’язанні іншою особою 
внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій 
особі за правочином (відступлення права 
вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання 
обов’язку боржника поручителем або 
заставодавцем (майновим поручителем); 
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4) виконання обов’язку боржника третьою 
особою. 
Кредитор у зобов’язанні може бути 
замінений також в інших випадках, 
встановлених законом. Кредитор у зобов’язанні 
не може бути замінений, якщо це встановлено 
договором або законом. 
За загальним правилом до цесіонарія 
переходять усі права, що належали цеденту в 
зобов’язанні. Однак договором або законом 
може бути визначено інший обсяг прав, що 
переходять до нового кредитора (ст. 514 ЦК). 
Як випливає зі змісту вказаної статті, закон не 
виключає можливості відступлення частини 
права вимоги. У разі переходу до цесіонарія 
лише частини прав за загальним правилом на 
стороні кредитора створюється часткова 
множинність осіб. Наприклад, кредитор може 
відступити частину права вимоги особі, яка має 
його до нього в іншому зобов’язанні як до 
боржника, в розмірі, що відповідає його боргу, 
внаслідок чого цей кредитор залишається таким 
у частині, що не була відступлена, а інша особа 
вступає до цього зобов’язання як співкредитор 
відповідно відступленої їй частини права 
вимоги [9]. 
Стаття 520 ЦК України передбачає, що 
боржник у зобов’язанні може бути замінений 
іншою особою (переведення боргу) лише за 
згодою кредитора, якщо інше не передбачено 
законом. Отримання згоди кредитора на заміну 
боржника зумовлене тим, що особа боржника, 
його здатність виконати зобов’язання мають 
важливе значення для кредитора. 
Варто зазначити, що не у всіх зобов’язаннях 
допускається заміна боржника. Зокрема, як 
зазначає Н. Ю. Голубєва, не можна передати 
іншій особі борг, виконання якого засновано на 
дозволі (ліцензії) займатися відповідною 
діяльністю, якщо інше не встановлено законом 
або іншими правовими актами. Отже, і 
зобов’язання, пов’язані з даною діяльністю, не 
можуть передаватися іншим особам. За немож-
ливість виконання зобов’язань відповідальність 
буде нести як первинний, так і новий боржник 
[1, с. 288]. 
Характеризуючи суб’єктів цивільних право-
відносин, слід звернути увагу також і на 
суб’єктів деліктних зобов’язань. Деліктними є 
зобов’язання, у яких заподіювач шкоди і 
потерпілий не перебували між собою у 
зобов’язальних відносинах або шкода виникла 
незалежно від наявних між сторонами 
зобов’язальних відносин.  
У вітчизняній правовій доктрині елементарна 
суб’єктна структура деліктного зобов’язання 
зводиться до поєднання зобов’язальним 
зв’язком двох суб’єктів – одного потерпілого 
(кредитора) та одного делінквента (боржника). 
Такий підхід є достатнім для загальної 
характеристики  суб’єктного складу деліктного 
зобов’язання, визначення його змісту, підстав та 
умов виникнення [10, с. 31]. 
У зобов’язаннях із відшкодування шкоди 
можуть фігурувати: 1) кредитор, 2) потерпілий, 
3) заподіювач шкоди, 4) боржник. Разом з тим 
сторін у зазначених зобов’язаннях тільки дві – 
кредитор та боржник. Це пов’язане з тим, що 
вони або об’єднують у собі два поняття (коли у 
одній особі співпадають кредитор і потерпілий, 
боржник і заподіював шкоди), або одне з цих 
понять, як визначальне, поглинає інше, яке не 
являє собою юридично самостійну конструкцію 
(наприклад, малолітні, недієздатні тощо не є 
суб’єктами цивільних правовідносин, а тому не 
можуть бути боржниками – стороною у 
зобов’язаннях відшкодування шкоди) [11, 
с. 207]. 
Висновки. Суб’єктами цивільно-правових 
зобов’язань є їх сторони (кредитор і боржник), 
інші особи на стороні боржника або (та) 
кредитора, а також треті особи. Варто 
зазначити, що дослідження правового статусу 
суб’єктів цивільно-правового зобов’язання не 
вичерпується даною статтею, а буде предметом 
подальших наукових досліджень. 
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